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E E A ] t f A V E V A 
Veles e vents han m o s desigs compl i r 
faent camins dubtosos per la m a r 
(Ausiàs M a r c h ) 
F a dos anys que ens embarcàrem en aquest vaixell de paper carregat d'informació i d'opinió cinematogràfi-ques. Si hem arribat fins aquí és gràcies a la resposta de la gent, que ha donat un acolliment positiu a la revis-ta i que ha bufat de valent perquè el vent fos sempre el més convenient per a la navegació. Gràcies per l'a-
val atorgat -és obligat utilitzar de tant en tant terminologia financera- perquè és l'estímul imprescindible per 
avançar. 
I ara, temps de repàs. Woody Alien és novament entre nosaltres. Poderosa Afrodita és el darrer tí tol lliurat. El sem-
pre esperat i desitjat W.A. ens decep una mica amb PA ( en contra del que és habitual no es pot dir aquesta vega-
da que Progressi Adequadament). Resol amb massa facilitat. I és una llàstima perquè la història és interessant i suco-
sa. En aquesta ocasió -no ens castigueu per això- coincidim amb l'Acadèmia de Hol lywood, què l'ha nominada 
només per al mil lor guió original. 
A casa por vacaciones... i de casa al psicoanalista. Quins nervis. L'espectador acaba pegant botets damunt el seient, 
incapaç dassossegar-se i acumulant electricitat d'alt voltatge. 
Entre les més recomanables, Leaving Las Vegas (no Leaving en las Vegas). Història crua de prostituta especialitzada i 
borratxo en procés d'autodestrucció voluntària í conscient. Promiscüitat d'homes, una, i de begudes, l'altre. Molt 
bé ambdós personatges en interpretacions dificultoses però amb capacitat de lluïment. Segons les crítiques, a més, 
millor la pel·lícula de Mike Figgis que la novel·la de John O'Bríen. 
Una altra, Sentido y sensibilidad. Un clàssic. Impecable. L'escena del plor d'Emma Thompson extraordinària. Ràbia 
continguda, alegria i repressió exploten i el sentiment traspassa la pell del més impermeable. 
Seven. Completíssíma. Història, interpretacions, direcció, final sorprenent i espectacular.Tot realitzat a la perfecció. 
Els tres temps plantejats de la mil lor manera possible. Res no resta oblidat dins el calaix.A l'hora de destacar algú, 
tal vegada Morgan Freeman.Tot el que ens arriba seu té també una garantia. 
La cartellera és atractiva actualment. Hi ha moltes altres ofertes interessants. Entre d'elles El pasajero clandestino 
que, més enllà de les aportacions específicament cinematogràfiques, converteix en clandestina una llengua. Dies 
enrere els diaris de Barcelona anunciaven El passatger clandestí. Quan arribarà l'hora en què podrem tenir al nos-
t re abast versions en català?.Tal vegada ara que hi tendrem un diari potser hi haurà més possibilitats. Esperem-ho. 
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